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Abstract 
As one of the traditional vocal art forms with Chinese characteristics, 
crosstalk is well-known for its comedic form of making puns and allusions and 
has been prevailing in Chinese civil society since its birth in Ming and Qing 
dynasties; with the process of globalization accelerates nowadays, crosstalk, as 
one of the most representative performing arts of China, is also gradually 
accepted and enjoyed by an increasing number of foreign audience, which makes 
translating the crosstalk subtitles a must for promoting the spread of traditional 
Chinese culture. Currently there are few researches on crosstalk translation in 
academia and most of them are carried out based on the theoretical frameworks 
of pragmatics or cognitional linguistics, let alone much fewer literatures are 
focused on the crosstalk translation studies according to the thematic theory of 
systemic functional linguistics.  
Guided by the thematic theory, the author makes a multidimensional 
research on the basis of the crosstalk with bilingual subtitles from the television 
program “China Showbiz” broadcasted in CCTV-4, aiming to prove the 
feasibility of the Theme-Rheme system functioning as a parameter to measure 
the achievement of translation equivalence in the crosstalk. The author firstly 
adopts the quantitative method to analyze the distribution of thematic structures 
and thematic progression patterns of crosstalk and its English translation, and 
then further investigates the equivalence of thematic choices, recapitulating the 
causes of nonequivalence occurring in both crosstalk and its translation; 
secondly, from the perspective of the multiple text types, the author takes the 
qualitative method to accumulate the previous researches on translation studies 
based on the thematic theory and then makes a comparison of the crosstalk with 
other types of texts and summarizes the dissimilarities and similarities of 
thematic choices and thematic equivalence among them.  
Through the survey, the author finds that the Simple Theme takes dominant 
position in both crosstalk and its translation and both the pattern of Same Theme 
and the pattern of Continuous Model account for majority of all presented 
thematic progression patterns in the corpus; there is a general equivalence in 
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both thematic structures and thematic progression patterns and the causes of the 
occurring nonequivalence of thematic choices mainly lie in “the preposition of 
WH-word or group”, “the transformation of existential sentences” as well as “the 
transformation of active and passive voices”. Moreover, in order to further 
summarize the potential rules of thematic choice and thematic equivalence in 
different types of texts, the author makes comparison of crosstalk and other types 
of texts and then notes that it is similarly the Simple Theme that holds 
predominance in most types of texts while in the type of text like television 
interview where some special constituents (e.g. interpersonal and textual 
elements) should be added to maintain the coherence of the impromptu dialogue, 
the Multiple Theme occupies majority; and such types of texts like the manual of 
civil aviation where a large number of adverbial clauses of condition are put in 
the starting point of a sentence, it is the Clause as Theme that takes dominant 
position in the whole text. In the respect of thematic progression patterns, all 
types of texts that the author has exemplified including the text of crosstalk 
generally follow the equivalent thematic structures and thematic progression 
patterns in both their original and target texts. 
Such conclusions not only prove the feasibility of the Theme-Rheme system 
functioning as a parameter to measure the achievement of translation 
equivalence in the crosstalk, but also provide reference for the further 
comparison of different text types based on thematic theory in the future. 
Key words: thematic equivalence; thematic structure; thematic progression 
pattern; text type; crosstalk translation 
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摘要  
相声是一种独具中国特色的传统说唱曲艺，自诞生之日起就以其诙谐幽
默的表演形式在民间社会广为流传。随着全球化进程的加快，相声作为国内
最具代表性的传统艺术形式之一也逐渐为国外观众所熟知，关于相声的翻译
实践也应运而生。当前学术界关于相声翻译的研究鲜少涉及，且多数都是以
语用学或认知语言学的相关理论为框架展开分析，运用系统语言学中的主位
理论进行相声翻译研究的期刊文献更是屈指可数。 
本文以主位理论为指导，基于 CCTV-4《中国文艺》的双语字幕语料对
相声翻译展开多维度的研究,旨在证明主述位系统可以作为衡量翻译对等的
参数指导相声翻译实践。作者首先采用定量研究方法分析相声语篇中原文和
译文的主位结构及主位推进模式的分布情况，并进一步通过对比分析探讨其
主位对等问题，对出现主位不对等现象的原因进行总结；接着作者采用定性
研究方法收集了以往基于主述位理论的翻译研究，从语类层面出发将相声同
其他语篇类型进行对比，分析相声和其他语篇类型在主位选择和主位对等方
面存在的差异并对其共性进行总结。 
通过上述研究作者发现相声原文和译文中的主位均以单项主位居多，其
次是复项主位，而句项主位出现频率相对较少；主位推进模式以主位同一型
和延续型为主；相声译文较好地把握了原文主述位的顺序，原文和译文的主
位结构及主位推进模式大致对等，由于英汉两种语言存在的差异，出现主位
不对等现象的原因主要集中在“疑问词前置”、“存在句结构转换”、“主被动
转换”等方面。此外，为了进一步总结主位选择和主位对等在不同类型语篇
中呈现的规律，作者将相声语篇同其他类型语篇进行对比；通过语类层面的
对比分析作者发现，其他类型语篇如法律文本、学术论文摘要等以单项主位
居多，民航手册这类多以条件句开头的语篇以句项主位为主，而诸如电视访
谈这类需要添加特殊成分（如语篇成分和人际成分）来使即兴对话保持连贯
的语篇则以复项主位居多；而在主位推进模式方面，上述各类语篇包括相声
在内都以主位同一和延续型模式为主；而从主位对等的角度出发进行汉英语
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篇对比分析时，作者也发现本文所涉及的全部语篇类型的原文及译文的主位
结构和主位推进模式都基本对等。 
上述结论不仅证明了主述位系统作为衡量翻译对等尤其是衡量相声翻
译对等的参数的可行性，同时也对进一步探讨主位理论应用于语类对比分析
产生了借鉴意义。 
关键词：主位对等 主位结构 主位推进模式 语篇类型 相声翻译	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Chapter 1 Introduction 
1.1 Research Background 
Crosstalk, also as known as the comic dialogue or “Xiangsheng” in Chinese, is one of 
the traditional folk vocal arts originating from Ming and Qing Dynasties. Deeply 
rooted in true experiences and stories of the civil society, this kind of comedic 
performing art can be presented in the form of duologue, monologue and 
multilogue[1].  
Since the crosstalk enjoyed huge popularity in China for a long time, to this day it 
has spread internationally and gradually been known by more people from other 
countries, which makes it necessary to translate the crosstalk for further cultural 
exchanges. And currently, few studies on crosstalk translation are carried out both at 
home and abroad with the problem of “equivalence” rarely being investigated, which 
has provided a new perspective for future translation studies.  
1.2 Research Objectives 
Implicated by this current research gap and considering the importance and necessity 
of crosstalk translation for foreign publicity, the author carries out the research on 
crosstalk translation under the guidance of the thematic theory, attempting to figure 
out if the Theme-Rheme system can be an available parameter to measure the 
achievement of “translation equivalence” in this type of dialogue text. 
Based on both quantitative and qualitative analyses, the author hopes to find if it 
is feasible to apply the thematic theory to crosstalk translation and recapitulate the 
general laws of both the distribution of thematic choices and thematic equivalence in 
different types of texts. In a word, this research not only exerts reference meaning of 
future exploration of the crosstalk based on translation studies, but also provides some 
valuable findings to help improve the future text translation studies guided by the 
thematic theory. 
1.3 Research Methods 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
[1] A conversation that is many-to-many. The term is commonly used to describe the nature of conversations and 
interactions using social media and collaborative tools, such as social networking, online video, widgets for 
syndication, wikis, message boards, forums, etc. <	  https://en.wiktionary.org/wiki/multilogue> 
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1.3.1 Data Collection 
On one hand, since the equivalence of thematic structures and thematic progression 
patterns of the crosstalk and its translation is the focus of this research, the author 
chooses 15 crosstalk texts from the television program “China Showbiz” in CCTV-4 
and then transcribes both Chinese and English subtitles into textual material. The 
reasons why the author selects them from CCTV-4 to build the corpus mainly lie in 
two aspects: Firstly, CCTV-4 is one of the “China Central Television” channels that 
broadcasts internationally-oriented news and cultural programs; therefore, compared 
with other sources of data collection, what the channel provides is relatively 
authoritative and convincing; secondly, it is noted that the “China Showbiz” in 
CCTV-4 is the only program that broadcasts the crosstalk with both Chinese and 
English subtitles. In conclusion, collecting relevant data from this program is feasible 
and helps the author obtain a persuasive result in this research. 
 On the other hand, when it comes to the comparison of crosstalk with other 
different types of texts in both thematic structures and thematic progression patterns, 
13 different types of texts including the speech draft, TV interview, abstract of thesis, 
advertisement text, legal text etc., from the previous researches published in core 
journals, are collected for further analysis in this part. In order to investigate the 
similarity and difference of the thematic distribution and thematic equivalence 
between the crosstalk and these various types of texts, the author chooses the corpora 
of different text types from these researches that are proven to have basically achieved 
the translation equivalence, so that the similarity and difference of thematic choices 
among them can be recapitulated.    
1.3.2 The Questions of Research 
Through an analysis of the equivalence of thematic structures and thematic 
progression patterns of crosstalk and its English translation, as well as an exploration 
of the thematic differences potentially existing in the crosstalk and other types of texts, 
we may finally figure out the following questions: 
1) Whether there exists nonequivalence of the thematic structure when Chinese 
subtitles of crosstalk are translated into English subtitles; if the nonequivalence 
occurs, what are the causes of this problem? 
2) Whether both Chinese and English subtitles in the crosstalk follow the equivalent 
thematic progression patterns all the time; if not, what factors may result in the 
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nonequivalence? 
3) From the perspective of the text type, what are the similarities and differences 
between crosstalk and other types of texts in the thematic distribution? Whether 
all these types of texts follow the thematic equivalence in both original and target 
texts? 
1.3.3 Data Processing 
Through a surface observation of the corpus of the crosstalk, it is found that the 
duration of each selected crosstalk is different, varying from 12 to 28 minutes. Given 
this variable, the author respectively extracts a 2-minute dialogue at random from 
each crosstalk and then transcribes them into the written material. In the established 
corpus, the total number of Chinese characters is 7,880 while that of English words is 
5,884.    
According to what the author mainly intends to research, both the Theme and the 
Rheme are divided and the thematic progression patterns are marked in the total 30 
transcripts (15 Chinese texts and 15 English translations); and the 4 patterns of 
Thematic Progression proposed by Zhu Yongsheng (朱永生, 1995: 6-11) are applied 
to analyze the progression of the selected texts. Both the proportion and the number of 
changes of thematic structures and thematic progression patterns in these 30 texts are 
calculated and the result is presented through tables.  
When it comes to the comparison of crosstalk with other texts of different types, 
the author selects 13 different types of bilingual excerpts from the previous researches 
published in both “Chinese Social Sciences Citation Index”[1] and “China National 
Knowledge Infrastructure”[2]; and meanwhile, by reviewing the distribution and 
equivalence of thematic structures and thematic progression patterns, general 
similarities and differences existing in the total 14 types of texts are explored from 
both monolingual and bilingual perspectives; based on the acquired results, the author 
attempts to recapitulate the universal laws of both thematic distribution and thematic 
equivalence in texts of different types. 
In conclusion, both quantitative and qualitative methods are adopted for these 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  [1]	  “Chinese	  Social	  Science	  Citation	  Index”,	  also	  abbreviated	  as	  “CSSCI”	  and	  known	  by	  Chinese	  “中国社会科学引文索引”,	  is	  an	  interdisciplinary	  citation	  index	  program	  developed	  by	  Nanjing	  University	  in	  China.	  <https://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_Social_Sciences_Citation_Index>	  [2]	  “China	  National	  Knowledge	  Infrastructure”,	  known	  by	  Chinese	  “中国知网”,	  is	  a	  key	  national	  information	  construction	  project	  led	  by	  Tsinghua	  University	  and	  then	  supported	  by	  PRC	  Ministry	  of	  Education.	  <https://en.wikipedia.org/wiki/CNKI>	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researches. 
1.4 Thesis Structure 
Aiming to investigate the problem of thematic choices and thematic equivalence in 
crosstalk and its translation, this thesis is divided into 5 chapters for a detailed 
analysis. Chapter 1 presents a brief introduction to the research background of 
crosstalk translation and also clarifies the research objectives, methodology as well as 
the major questions of current research; Chapter 2 gives a full picture of the review of 
the previous translation studies guided by the thematic theory and the review of the 
researches of the text type based on the thematic theory and then the current research 
gap existing in the field of crosstalk translation is proposed; in Chapter 3, the 
framework concerning the thematic theory and the definition of the text type is built 
in detail to guide the analysis of thematic equivalence of crosstalk translation; Chapter 
4 is mainly focused on the analysis of thematic equivalence of crosstalk and its 
translation while in Chapter 5, the comparison of the crosstalk with other types of 
texts based on the perspective of thematic distribution and thematic equivalence is 
made to summarize similarities and differences among these types of texts; Chapter 6 
presents the major findings recapitulated from the preceding chapter and meanwhile, 
limitations of the current research and suggestions for the future researches are also 
proposed for reference.  
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